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Scientific Program OA 
OSTEOARTHRITIS 
Tuesday 3 October 
16:00-19:00 Registration Open 
Wednesday 4 October 
7:00-17:00 Registration Open 
8:30-9:00 Congress Opens 
Welcoming Remarks by: 
Sergio Jimenez, OARSI President 
Nicholas Be//amy & Martin Lotz, Program Chairs 
9:00-19:30 Exhibit Hall Open 
9:00-12:00 Symposium 1 - -  Osteoarthritis - -  A Global 
Future Perspective 
Chairs: F. B/anco and S. Jimenez 
9:00-9:30 The Bone & Joint Decade: Impact of Osteo- 
arthritis D. Symmens 
9:30-10:00 Osteoarthritis, Clinical Presentation & 
Pathology R. Moskowitz 
10:00-10:30 Imaging Osteoarthritis /. Watt 
10:30-11:00 Break 
11:00-11:30 Biochemical Markers of Osteoarthritis 
D. Heinegard 
11:30-12:00 Monitoring Osteoarthritis Progression & 
Therapy M. Dougados 
12:00 Box Lunches Are Available 
Generously Sponsored by Bioberica/Fidia 
Research Laboratorium 
and Rotta 
12:00-14:00 Satellite Symposium: "Hyalgan ® (sodium 
hyaluronate) in the Long-Term Treatment of 
Osteoarthritis" 
Sponsored by Bioiberica/Fidia 
12:00-14:00 Satellite Symposium: "Glucosamine 
Sulfate: The First Disease-Modifying Drug in Osteo- 
arthritis? A Critical Appraisal" 
Sponsored by Rottapharm Group 
14:00-17:00 Symposium 2 - -  Mechanisms of Joint 
Injury 
Chairs: J. MarteI-Pelletier and K. Nishioka 
14:00-14:30 Genetics M. Warman 
14:30-15:00 Bone and Osteoarthritis D. Burr 
15:00-15:30 Inflammation in Osteoarthritis J.P. Pelletier 
15:30-16:00 Break 
16:00-16:30 Cartilage Response to Mechanical Stimulation 
D. Salter 
16:30-17:00 Cartilage Aging & the Development of 
Osteoarthritis R. Loeser 
17:00-19:00 Satellite Symposium: "Coxibs - -  Advancing 
the Therapeutic Potential of New Anti-Inflammatory 
Therapies" 
Sponsored by Merck, Sharp & Dohme 
21:00-23:00 Welcome Reception at Casa Batllo 
Thursday 5 October 
8:00-17:00 Registration Open 
8:00-10:00 Poster Session 1 - Basic 
10:00-20:30 Exhibit Hall Open 
10:00-12:00 Symposium 3 - -  Pain in Osteoarthritis 
Chairs: K. Brandt and L. Moreland 
10:00-10:30 Pharmacologic Modulation of Osteoarthritis 
Pain A. Sunshine 
10:30-11:00 Intraarticular Pain Management J.P. Raynauld 
11:00-11:30 Revised ACR Guidelines for Medical Manage- 
ment M. Doherty & of Osteoarthritis M. Hochberg 
11:30-12:00 Toward Standardization of Osteoarthritis 
Histopathology: Terminology, Topology & Technology 
K. Pritzer, K. Ostergaard & D. Salter 
12:00-12:30 OARSI Business Meeting - -  Open to all 
Attendees 
12:30 Box Lunches are Available 
Generously Sponsored by Bioiberica/IBSA and Merck~e~ 
EuroAIliance 
12:30-14:30 Satellite Symposium: "Chondroitin 
Sulfate: Mechanism of Action and Clinical Response in 
Osteoarthritis" 
Sponsored by Bioiberica/IBSA 
12:30-14:30 Satellite Symposium: "COX/5-LOX 
Inhibition and ML 3000 - -  A Promising New Agent in 
Osteoarthritis" 
Sponsored by Merckle/EuroAIliance 
14:30-16:00 Symposium 4-- -Neuromuscular  Impair- 
ments and Interventions 
Chairs: IV. Bellamy and R. Moskowitz 
14:30-15:00 Muscle Weakness in the Pathogenesis of 
Osteoarthritis M. Hurley 
15:00-15:30 The Neuromuscular Protection of Synovial 
Joints B. O'Connor 
15:30-16:00 Exercise in the Treatment of Osteoarthritis 
M. Minor 
16:00-16:30 Break 
16:30-18:30 Basic Oral Session 
16:30-16:45 Effects of Antioxidants on Interleukin-1 B, Nitric 
Oxide and Prostaglandin E2 Production by Human 
Chondrocytes Y. Henrotin 
16:45-17:00 p53 Relates to Apoptosis of Chondrocytes and 
Bone Cells in Immobilized Knee R. Okazaki 
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17:00-17:15 Transcription Factor ERG Variants and 
Functional Diversification of Chondrocytes During Limb 
Skeletogenesis J. Rosenbloom 
17:15-17:30 Characterization of Peroxisome Proliferation: 
Activated Receptor-a and -y and Retinoid Z Receptor in 
Human Cartilage. Effect of Specific Agonists on IL-1- 
Stimulated Osteoarthritic Chondrocytes K. Bordji 
17:30-17:45 Regulation of Type II Collagen Gene Expres- 
sion During Human Chondrocyte De-Differ, ention and 
Re-Differentiation D. Stokes 
17:45-18:00 Effect of Ceramide on Aggrecanase Activity in 
Rabbit Articular Cartilage M. Sabatini 
18:00-18:15 Mesenchymal Stem Cell Therapy for Osteo- 
arthritis: Retention and Distribution of Autologous Mesen- 
chymal Stem Cells in the Goat Osteoarthritic Knee F. Barry 
18:15-18:30 In Vitro Characterization of Articular Cartilage 
Structure: A Comparative Quantitative MRI and 
Microscopic Study M. Nieminen 
16:30-18:30 Clinical Oral Session 
16:30-16:45 Population Requirement for Primary Total 
Knee-Replacement: A Comparison with Hip Replacement 
P. Dieppe 
16:45-17:00 The Inheritance of Hip Osteoarthritis in Iceland 
T. Ingvarsson 
17:00-17:15 High BMD Increases the Risk of New Hip 
Osteoarthritis in Elderly Women, but Osteoporosis is Not 
Protective M. Nevitt 
17:15-17:30 A Longitudinal Study of the Relationship of 
Fracture and Incident Knee Osteoarthritis: The Chingford 
Study D. Hart 
17:30-17:45 The Precision and Rejection Rates for the 
Measurement of Joint Space Width in a Large Muiticenter 
Study M. Kothari 
17:45-18:00 Variables Related to Concomitant Use of 
Gastroprotective Agents Among Chronic NSAID Users 
T. Schnitzer 
18:00-18:15 A Long Term, Randomised, Placebo- 
Controlled, Confirmatory Trial on the Effects of Glucos- 
amine Sulfate on Knee Osteoarthritis Progression L. Rovati 
18:15-18:30 Dynamic Load at Baseline Can Predict Radio- 
graphic Disease Progression of Tibiofemoral Osteoarthritis 
M. Wada 
18:30-20:30 Mini-Symposium- Osteoarthritis in Spain 
and Portugal 
Chairs: E. Martin-Mole and M. Rodrigues 
18:30 Epidemiology of Osteoarthritis in Spain: Results of 
the EPISER Study L. Carmona 
16:50 Epidemiologic Aspects of Osteoarthritis in Portugal 
A. Faustino 
19:10 Impact of Osteoarthritis in Labor Impairment in Spain 
J.A. Jover 
19:30 Articular Lavage in Knee Osteoarthritis: Personal 
Experience A. Lopez Vaz 
19:50 Impact of the Osteoarthritis in the Quality of Life in 
Spain E. Batlle-Gualada 
20:10 A Prospective Study of the Role of Muscular Strength 
in Knee Osteoarthritis J.C. Branco 
Friday 6 October 
9:00-16:30 Registration Open 
9:00-19:30 Exhibit Hall Open 
9:00-11:00 Symposium 5 - -  Surgical Management of 
Osteoarthritis/Tissue Engineering 
Chairs: S. Lohmander and Co Evans 
9:00-9:30 Surgical Repair of Cartilage Defects S. Trippe/ 
9:30-10:00 Role of Bone Marrow-Derived Mesenchymal 
Cells in the Pathogenesis of Arthritis T. Ochi 
10:00-10:30 Gene Therapy W. Mcllwraith 
10:30-11:00 Matrices in Cartilage Repair R. Coutts 
11:00-11:30 Break 
11:30-12:30 Young Investigator Oral Presentations and 
Awards 
11:30-11:45 Prostaglandin E2 and Interleukin-6 Production 
by Human Subchondral Osteoblasts can Discriminate Two 
Subgroups of Osteoarthritic Patients F. Massicotte 
11:45-12:00 In Vivo Inhibition of TGF-B Activity by Soluble 
Type II TGF-B Receptor A. Scharstuhl 
12:00-12:15 Mutations in Type IX and Type Xl Collagen in 
Primary Osteoarthritis (OA) A. Reginato 
12:15-12:30 The Association of Altered Bone Turnover and 
Calcium Regulation with Knee Osteoarthritis in Female 
Twins D. Hunter 
12:30-14:30 Satellite Symposium: "COX-2 Technology: 
A New Era in Osteoarthritis Care" 
Sponsored by Searle and Pfizer, Inc. 
14:30-17:30 Symposium 6 - -  Identification and 
Evaluation of Novel Therapies 
Chairs: S. Gay and J.P. Pelletier 
14:30-15:00 Gene Mining & Functional Genomics in 
Osteoarthritis A. Amin 
15:00-15:30 Growth Factors and Morphogens H. Reddi 
15:30-16:00 Mechanisms & Implications of Cartilage 
Repair Ex-Vivo G. Homandberg 
16:00-16:30 Break 
16:30-17:00 Aggrecanese: A Novel Metalloprotease Target 
for Inhibition of Cartilage Degradation L. Amer 
17:00-17:30 Signal Transduction in Cartilage Degradation 
J. Saklatvala 
17:30-19:30 Poster Session 2 - Clinical 
21:00-24:00 Closing Dinner at Masia Egara 
Saturday 7 October 
9:00-12:00 Registration Open 
9:00-12:00 Exhibit Hall Open 
9:00-12:00 Education/Prevention Workshop 
Chairs: K. Brandt and M. Hochberg 
9:00-9:20 Who Get Osteoarthritis R. Hirsch 
9:20-9:40 Joint Injury, Joint Deformity, Occupational Risks 
D. Fe/son 
9:40-10:00 Hormones and Diet M. Nevitt 
10:00-10:20 Break 
10:20-10:40 Muscle Weakness & Strengthening S. B/air 
10:40-11:00 Home-Based Knee Osteoarthritis Exercise 
Intervention Program A.C. Ge/ber 
11:00-11:20 Malalignment and Laxity in Knee Osteoarthritis 
L. Sharma 
